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Herrn ?rofessor
Georg Lukics
Belgrad.-Rkp. 2
Bud-apest 5 ,/ Ungarn
Reinbek, d-en 2. SePtember 1966
Dr. Ra/n
-:€efu::ve@ 3lils6es
mein Telegranm hat Sie hoffeatl ieh. bereits emeicht, gnd-
i-ch erlau6e mir h.ier, Ihnea noch einrnal mit ein paat Zet'
leo ndhere AufkJ-Einlng zu geben'.
A Eigeatlich war ich ganz iiberrascht, aus Threg Brief en
Th6o Pinkus zu entaehmea, d.aB es offenbar Uastinmigkeiten
bei der Zusamrneastelluag unserer Taschenbucb.lizenzausgaben
vom lucb.terha-nd Verlag eibt. Icb. hatte seinerzeit das
Gespraeh zw-ischen Herin-Dr. Benseler vom luchterhand- Verlag
unei d.em Ilerausgeber unserer Taschenbuch-En'zyklopd'd-ie,
Professor Grassi, (Ihre Taseb.enbticher sollen in d'ieser
wi s s en s crrait iich6n 
- 
fas chenbuchre j-he ers ch e inen) a$ g ebahnt .
?rofessor Grassi hat d.ann meines Wissens in engster Zusanmen-
arbej-t mit Ilerrn Dr. Senseler einen Editiongplan fiir d-iese
[aschenb,rJit"""Saben festgelegt, d-as heiEt nicht nur fiir den
ersten nana, a6r ffrren V5rscfrlag errtsprechend- IIE GRABLEGUNG
DES AII'HS DEI]TISCRLAbID sein soIlte, sond-ern auch fiir mehrere
d.arauf f;1g;nd.e B6.nde. Nach mej-ner Erinnerur:g will llerr
Ir. Bensel6r .sogar zu d-ieser unserer Taschenbuctrausgabe d-as
Vorwort schreib6n, eo d.aB d.och hier in keinen Fall etwasg.eren die lnteresiien d-es luchterhand. Verlages und- d-amit
b v ( ) v r *  $ -
d_och auch eigentlich nj-chts gegen Ihre Interessen verabre-
d.et word.en seia kara. Satiirllc[. kenae i.ch die weiteren Details
d-ieser eaitu"i"chen Gesprii"ch.e nicht, ha.be ry:Lch_heute aber
sofort an llegn Srofessir Grassi- gewandt, dgr in Augenblick
in Ischia ist, un6 ihn gebeten, sich d.och d-ieser Angelegen-
heit kliirend anzunehmen.
Ich bin d-abei garLz sicher, d.aB Sie sehr bald einen Srief
von Professor Grassi erhaiten werd.eq, d.enn^ich- wei8, wie
seh.r ihm s.13. d.ieser [aschenbuchausgabe von Georg lu]<acs
innerhatb-gnserer Reihe liegt und- wie stoLz er mit uns ge-
meinsam darauf ist, d-aB wi-r-Georg lrukS.cs auJ d-iese lrtreise
dem stuaentischen I}ublikum prii.sentj-eren diirfen. Ohne Jede-
Frage werd-en r,v"ir uns in ied.bm p*fl nach Ihren lfiil-schen und-
vorsteltungen rictrten, *d d-er Ged.anke an eine arttrKonkumenZaussabet' zri. Iruehterlrand- kan:e eigentlieh nieht
auftauctr""l-""[on allein deshatb nichto wei] ia der f 'uchter-
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an Professor Georg trr:kAcs, Bud.apest
hand" Verlag in d.em FalL von sich aus gar nicht d.ara.n
interessiert ware, llrls d.ie Trizeaz zu iibertragen beziehungs-
wej-se d-er Herausgeber Dr. Benseler sicb.erlich nicht eine
solche r?Konkumenzausgaberr unterstiltzen wtird.e.
Ier von Theo ?inlars nrrn betreute Ba;rd. mlt d.en d.rei gro8en
Gesprii.chen mit lhnen, auf d.en ich mieh besonders freueo
so1l in einer ganz and-eren Reihe erseheinen. Die Verwirrung
mag dad-urch en*stanilen sej-n, daB wir heute alle j-n Neud.eutsch
von Paperbaeks sprechen. Diese Paperbacks aber sind- keine
Taschenbticher, sond-ern entsprechen d.emr W&s in Amerilea
guality paperbaeks sind-, also_gro8forsalige 1 ab-er broschierte
EeFrde-- d-ie-j-a ?rei"s--:zwi qeb.en- Tesehenbueh.=und.-gpbuedeaese=$uo},
l iegen. Die Paperbackrej-he ist, glaube ich, dig anspnrcls-
vollste von all unseren hrblikationsreihen, r.l:ld. ich schicke
Ihnen hier zu Ihrer Infornation noch einmal einen Sonder-
prospekt nur iiber d.iese Reihe nj-t (sicherlich haben Sie 7'1em
leispiel Eoehhutbs f $tellvertreterr, d.er a1s Nu:nner 2o der
Ror,roLlt Paperbacks seinerzeit erschien,.gelesen). Aueh in
sofern kani also nieht d-aran gedacht sej-n, da8 etwa d-iese
Paperbackausgabe GEffiRA$HE I'nf GEORG IUKACS in irgend-ej-nem
Zu*samsenbang-mit rrnseren llaseh.enbuchausg"b"l 
-i9 Royohlts
Deutseher Enzyklopdd.ie zu sehen ist, uJId. ich bin sieb.er,
d-aB auch Theo Pinkus lhnen d.ieeea Untersehied u-nd- d-ie ver-
schj-ed"enen verlegerischea Anbitlonen, sogar d-en uaterschied--
lichen Markt von-Paperback und- Taschenbueh noch einma] aus
seiner buchh6ldl-eriich.en Prarcis heraus erlduterrr wird-. .*'
Bitte iiben Sie freund.liche Nachsicht, wenn ich $le nit einen
"o ausfiih.rlichen Brief beleistige, ich habe nir das bj-sh.er
imrner verboten, weil ich mir gut denken ks'nn, u:rter welchen
Postbergen Sie seuf zen r:nd. weil ich auch melnte, d-a8 es
sleh d.eil luchterhand Verlag gegenilber, d.essen Autor $ie-pa
schliegl-j-ch sind., nicht Sehdit r d.ag ich nun d-irekt nit Ihnen
korcespond.j-ere. Nur in d,iesem Fall habe lch nir eine Aus-
nahme lestattet, u:n dem Hi8versti ind-nis_gleich- zu begegnen,
und l*effe d.och 6ehr, daB :urn d.ie d-rei GesprSlc4e,ungestbrt
stattfind.en und. ebenso r-mgestdrt bei uns erschei-nen kdnnen.
Wenn d.ieser Brief Sie erreicht, werd"en ja die d-rei--Herren'
uad Pinlnrs ver"nutlieh eehon bei fhnen sein, sowie Heru nr'
Bii.chli, der Herausgeber des lritten Prograr^nms -dgs Nord'-
Ae"i*"nen Rrrndfurrti, der auf rneine Initiative hin naoh Buda-
pest konnt, *r* d.ie Rirnd.funksend-r:ng d-er Gespritche auf zuaehmen.
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ltit vorziiglicher llocrhachtung
Ihr Ihnen ergebener
Anlage
D?. Fri tz -J. d.atz
